





























































  5月18日 西本 
  6月29日 鏡味、西本、浦山、岡村、兼子、北口、吉川、嶋津、松本、丸田、森 
・本調査 
2015年 







  12月2日 丸田（電話にて） 
  12月13日 岡村、吉川、丸田、森 
  12月20日～21日 濱 
2016年 








（人） 聞き取り数（人） 聞き取り率（％） 
男性 468 48 10.3 
女性 553 16 2.9 
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 1992 『鹿島町曾祢』． 




 1994 『鶴来町、新町と月橋町』． 
 1995 『石川県石川郡吉野谷村、下吉野と中宮』． 
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1960 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会． 
1965 『農林業センサス 石川県統計書』農林統計協会． 
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